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Públicas de la Universidad Nacional de Lanús con perio-
dicidad semestral y arbitrada por especialistas externos. 
Está abierta a las contribuciones nacionales e internacio-
nales en los campos de la Ciencia Política, la Sociología, 
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lógicas, el análisis y evaluación de las políticas públicas y 
el papel desempeñado en ellas tanto por el estado como 
por los actores de la sociedad. El contenido de la revista 
está orientado a especialistas, investigadores, estudiantes 
de posgrado y formuladores de políticas públicas.
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Perspectives on Public Policies Review is published every 
six months by Universidad Nacional de Lanús (Argentina). It 
is addressed to a broad variety of specialists, researchers, gradu-
ate students, and policy makers on fields such as Political Sci-
ence, Sociology, Public Administration, Public Law or any other 
policy-oriented field or approach focusing on the analysis and 
evaluation of public policies and the role displayed therein by 
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La presente entrega de la Revista ilustra, una vez más, la amplia variedad temática 
y de enfoques comprendida en el área de las políticas públicas y el análisis del 
Estado. Su contenido conjuga debates teórico-metodológicos (Clemente), análisis 
de procesos político-organizativos del Estado (Favaro, Chiara, Toppi), diseño e im-
plementación de políticas públicas (Pérez, Cirio), y estrategias de actores sociales 
con esa finalidad de (Tagliafico y otros). Un elemento común importante de todos 
estos trabajos es la vinculación de los aspectos específicos de sus objetos de estu-
dio con los escenarios y condicionantes más amplios en los que se desenvuelven 
y a los que, recíprocamente, contribuyen a diseñar y dinamizar. Enfoques de este 
tipo ponen de relieve que la especificidad del objeto de estudio resulta siempre 
tributaria, de manera importante aunque no siempre directa o inmediata, de la 
universalidad –política, institucional, cultural- de la que es parte integral y en cuya 
constitución participa.
La publicación del número 10 de la Revista Perspectivas de Políticas Públicas 
coincide con la institucionalización de un profundo cambio de perspectivas 
gubernamentales sobre el Estado y las políticas públicas, según se desprende de las 
primeras acciones de gobierno, de la redefinición de sus funciones y estructuras 
orgánicas y de los consiguientes marcos normativos. Además de sus efectos en la 
sociedad, en el propio Estado y sus vinculaciones regionales e internacionales, y 
en las respuestas y propuestas de sus principales actores, un viraje de tal magnitud 
–que no se circunscribe a nuestro país- habrá de dinamizar la agenda académica 
sobre estos asuntos, estimulando incluso a buscar respuestas a interrogantes que 
muchas veces resultaron soslayados. Por de pronto, la potenciación de determinados 
objetivos e intereses particulares y su presentación como objetivos e intereses 
universales de la Nación –una de las dimensiones legitimadoras del Estado, 
Hegel dixit- en detrimento de otros habrá de generar abundante material para la 
reflexión y la investigación, al que las páginas de la Revista dará la bienvenida. No 
es ocioso recordar que el número 1 de la Revista se inició con un texto dedicado 
a cuestiones de este tipo. 
Con el No. 10 culminan los cinco primeros años de vida de la Revista. Ello se 
tradujo en la publicación de 74 artículos y 16 reseñas por docentes investigadores de 
Argentina y otros países de América Latina y el Caribe. Involucró también la previa 
elaboración de casi tres centenares de referatos externos, que implicaron la lectura 
de casi 400 originales; una vez más agradecemos a los y las colegas de Argentina, 
América Latina y el Caribe, y Europa, su disposición a asumir esa delicada y a 
menudo fatigosa función. 
El Director
